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Методика бережливого производства преследует своей целью снижение 
потерь при направленности на повышение качества продукции, работ и услуг 
предприятия. Вопросам качества продукции и его повышения уделяли внима-
ния в своих научных изысканиях Ю.П. Адлер, В.Я. Белобрагин, В.Г. Версан, 
Г.П. Воронин, А.В. Гличев, С.В. Мищенко, В. Окрепилов, С.В. Пономарев, 
Г. Тагути, А. Фейгенбауа, О.С. Щукин. 
Адлером Ю.П. было справедливо отмечено, что начался процесс измене-
ния мира, и экономика вступает в полосу ранее невиданных перемен. Необыч-
ность настоящего времени для экономики заключается в том, что сегодня 
наблюдается процесс ускорения перемен. Одним из доказательств данного 
утверждения является возникновение новой версии международных стандартов 
системы качества серии ИСО 9000:2000, которые связаны с формированием 
новой парадигмы [1, С. 35]. 
Бережливое производство (lean production, lean manufacturing – англ. lean – 
«постный, стройный, без жира»; в России распространен перевод «бережли-
вое», встречаются также варианты «стройное», «щадящее», «рачительное», ва-
риант с транслитерацией – «лин») – представляет собой концепцию менедж-
мента, созданную на «Toyota» и заключающуюся в непрерывном стремлении 
к предотвращению всех возможных потерь и убытков. Бережливое производ-
ство подразумевает под собой включение в процесс повышения эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности организации каждого сотрудника, мак-
симально учитывая при этом запросы потребителей. 
К основным целям методики бережливого производства относятся сокраще-
ние затрат, производственных и трудовых, уменьшение сроков возникновения но-
вой продукции, сокращение сроков производства уже имеющейся продукции, 
уменьшение площади производственных и складских помещений, гарантирован-
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ная поставка продукции заказчику и максимальное качество при установленной 
стоимости или минимальная стоимость при определенном качестве. 
Особо важное значение при внедрении инструментов бережливого произ-
водства принадлежит таким инструментам, как «канбан» и «точно вовремя». Си-
стемы «канбан» и «точно вовремя» являются двумя методами управления произ-
водством и запасами, которые используются в рамках производственной систе-
мы «Toyota» и помогают подобрать оптимальные способы повышения произво-
дительности производственного процесса и качества продукции работ и услуг. 
Некоторые авторы предпочитают исследовать отдельные аспекты методи-
ки бережливого производства. Так, В.Е. Растимешиным и Т.М. Куприяновой 
проведено тщательное исследование системы «Всеобщее производительное об-
служивание оборудования». Появление данной системы относится к Японии, 
она возникла примерно сорок лет назад и успешно распространяется во многих 
мировых странах.  
Лайкером Д.К. рассматриваются 14 принципов менеджмента передовой 
мировой корпорации – «Toyota». Успех корпорации «Toyota» уже более полу-
века вызывает большой интерес у предприятий и корпораций из многих стран 
мира. Джеффри Лайкером произведен анализ «дао» компании – ее уникальной 
философии бизнеса, основу которой составляют открытые им 14 основных 
принципов управления [2, С. 137]. 
Фундаментальной основой концепции «Toyota» является уникальный под-
ход к персоналу, который заключается в его воспитании, обучении и развитии. 
Именно персонал организации, обладающий следующими характеристиками: 
квалифицированность, трудолюбивость, ответственность, является ключом 
к успешной деятельности коммерческой организации. 
Фактором успеха организации «Toyota» является особое отношение 
к людям, к персоналу организации, которое заключается в сочетании высоких 
требований руководства и уважении к каждому сотруднику. Подобная культура 
поведения высшего менеджмента не может быть внедрена в культуру организа-
ции за пару тренингов, но и без этой культуры концепцию бережливого произ-
водства построить невозможно. Также необходимо отметить уникальную систе-
му управления персоналом «Toyota», построение которой во многом происходит 
благодаря технологии TWI (Training Within Industry), разработанной в США. 
Лайкером Д. была предложена модель 4Р (философия, процессы, сотрудники 
и партнеры, решение проблем). Также им отмечается, что успех «Toyota» заклю-
чается не только в совершенствовании производства, но и в максимально отла-
женной системе разработки новых продуктов. Благодаря этой системе «Toyota» 
получает возможность производить все большее количество новых моделей 
и делать это быстрее, чем любая другая автомобильная компания [3 с. 264]. 
Внедрение инструментов и методов бережливого производства способно 
привести к росту эффективности производства и достижению высоких финан-
совых результатов. Так, Ишикавой был придуман «круг качества», была пред-
ложена диаграмма «причины – следствие», получившая в последствие название 
«диаграмма Ишикавы». Также им была разработана концепция управления ка-
чеством, заключающаяся в участии в процессах управления качеством всего 
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коллектива предприятия. Ишикаве принадлежит также разработка новой кон-
цепции организации производства, нашедшей воплощение на практике фирмы 
«Тойота».  
Вопросы применения на практике организаций инструментов бережливого 
производства имеют непосредственную связь с методами управления персона-
лом и организацией рабочей команды. Большой интерес с точки зрения теории 
и практики бережливого производства представляют способы и технологии 
управления материальным и информационным потоками, благодаря которым 
различные сферы деятельности предприятия формируют одно целое. 
Дж. Шрайбфедером справедливо отмечено, что благодаря грамотному 
управлению запасами организации могут удовлетворить и даже превысить по-
купательские ожидания. Данным ученым предложена методика, заключающая-
ся в создании программы управления запасами, благодаря которой можно до-
биться большой рентабельности вложений в складские запасы. Эффективное 
управление запасами должно быть обеспечено не только должным аппаратным 
и программным обеспечением и необходимыми знаниями, но также и специ-
альной корпоративной политикой [4, С. 98]. 
Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, Боль-
шинство определений методики «Бережливое производство» основаны на ре-
зультатах применения производственной системы корпорации «Toyota» на раз-
личных этапах развития производства.  
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности развития сопутствующей 
торговли на АЗС. Приведены ключевые пункты, по которым следует строить 
стратегию торговли на АЗС. Дан ряд советов для развития сопутствующей тор-
говли на АЗС. 
